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ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ БИОГРАФИИ В.М. БЫКОВА 
О жизни и деятельность В.М. Быкова написано немало. Отношение к 
этому уральскому большевику зависело от конкретного исторического 
периода в жизни страны. На его кончину в 1925 г. откликнулись многие 
средства массовой информации Уральского региона1. Его имя упоминалось в 
энциклопедиях и справочниках вплоть до середины 1930-х гт.2 В период 
культа личности Сталина В.М. Быков исчез из поля зрения исследователей, в 
отличие от своего брата П.М. Быкова, о нем даже не упоминалось в главной 
книге этого периода - «Очерках истории большевистских организаций 
Урала». Причиной этого было то, что исторические работы В.М. Быкова 
были осуждены как «троцкистские». 
После XX съезда КПСС к В.М. Быкову советские исследователи 
относились по-разному. В ряде исследований он упоминался как крупный 
партийный и хозяйственный деятель Урала3, как руководитель Уральского 
истпарта4. В сборнике «Ленинская гвардия Урала» в публицистической 
форме были описаны некоторые факты его биографии5. 
В годы «перестройки» имя В.М. Быкова было восстановлено по 
настоящему6. В то время стало возможно использовать для изучения его 
жизни и деятельности документы личного происхождения, позволяющие 
уточнить некоторые данные его биографии и его отношение к 
происходившим на Урале процессам7. В последнее время о В.М. Быкове 
опубликован ряд биографических очерков в региональных энциклопедиях8. 
В.М. Быков родился 10 января 1880 г. в Екатеринбурге в семье мелкого 
торговца, окончил начальную школу, городское 4-х классное училище, в 
1898 г. - Уральское горное училище. После получения среднего 
технического образования работал по специальности на ряде предприятий 
Урала, Забайкалья, на разведках в Тургайских степях, на каменоломнях 
города Николаева9, доменным техником и лаборантом на Ревдинском заводе 
(1898-1901), заведовал взрывными работами на стройке Кругобайкальской 
железной дороги (1901-1903), работал техником электростанции в 
Екатеринбурге (1903) 1 0. 
В начале 1900-х гг. В.М. Быков приобщился к общественной и 
революционной деятельности. В 1904 г., работая секретарем Уральского 
общества горных техников, он вступил в партию большевиков, связав с ней 
всю свою жизнь. Его первыми партийными поручениями было создание 
нелегальной большевистской газеты в Екатеринбурге, организация 
забастовочного движения. Революцию 1905 г. он встретил в Златоусте, где 
работал мастером сталелитейного цеха Златоустовского завода, входил в 
состав подпольного комитета Златоустовской организации РСДРП, был 
избран депутатом Златоустовского Совета рабочих депутатов и за 
организацию забастовки мастеров в 1906 г. был уволен с завода 1 1. 
В биографии В.М. Быкова имеется несколько эпизодов, которые по-
разному описываются исследователями. Первый эпизод связан с его судьбой 
после забастовки. По данным В.А. Павлова, он был уволен с предприятия за 
политическую деятельность, уехал в Екатеринбург, где осенью 1906 г. стал 
репортером газеты «Уральская жизнь» и стал заниматься партийной работой 
в обществе горных техников. Г.М. Савиных пишет, что в апреле 1907 г. он 
основал первый на Урале ежемесячный технический и профессиональный 
журнал «Уральский техник» 1 2. Л.П. Макашина подробно описала 
публицистическую деятельность В.М. Быкова в уральской печати в 1906-
1907 гг. 
В. Чабаненко пишет, что Быков за пропагандистскую деятельность «был 
уволен с завода, арестован, заключен в Бутырскую тюрьму и сослан в 
Вологодскую губернию». На самом деле данный автор просто смешал два 
эпизода в деятельности В.М. Быкова. Его заключение под стражу и высылка 
последовали не после забастовки в Златоусте, а за участие в партийной 
деятельности в Москве, куда Быков был направлен в 1910 г. 1 3 Его арестовали 
в связи с попыткой организовать выезд группы большевиков в партийную 
школу во Франции, в Лонжюмо. 10 месяцев он провел в одиночке в 
Бутырской тюрьме, а затем был осужден на 3 года административной ссылки 
в Вологодскую губернию 1 4. В 1911-1912 гг. он находился в небольшом 
городке Вологодской губернии Кадникове, а с августа 1912 г. по март 1913 г. 
- в Вологде. 
Между тем в литературе можно найти факты об активной деятельности 
В.М. Быкова в 1911 г. на Урале. Ф.П. Быстрых называл В.М. Быкова одним 
из руководителей социал-демократической организации в Екатеринбурге1 5. 
Г.М. Савиных пишет о том, что В.М. Быков до июня 1911 г. руководил 
журналом «Уральский техник» 1 6. 
Еще один эпизод в деятельности В.М. Быкова вызывает расхождения у 
исследователей его биографии. Советский исследователь В. Стариков 
отмечал, что во время нахождения в вологодской ссылке, Быков продолжал 
заниматься нелегальной партийной работой вместе с В.В. Воровским, за что 
был сослан в далекий Никольский уезд. Последняя ссылка продолжалась до 
событий февраля-марта 1917 г. в России 1 7. В.А. Павлов пишет, что по 
окончании ссылки летом 1914 г. Быков «вернулся в Екатеринбург, где 
поступил заведующим техотделом управления Сергинско-Уфалейских 
заводов», а с октября 1916 г. он работал редактором журнала «Уральский 
техник» 1 8. 
После Февральской революции В.М. Быков активно участвовал в 
партийной и советской работе на Урале. Его избрали секретарем 
Екатеринбургского окружного Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Он был делегатом Всероссийского съезда Советов (Петроград, 
апрель 1917 г.), участником работы первого (май 1917 г.) и второго (август 
1917 г.) Уральского областного съезда Советов. 
Значительный интерес представляют его воспоминания, посвященные 
периоду революции между февралем и октябрем 1917 г., которые расширяют 
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представления о формах борьбы большевиков за массы. В.М. Быков 
критиковал тех, кто утверждал, что «при Керенском партийная работа на 
Урале велась исключительно подпольным путем» 1 9. По его словам, шла 
«открытая борьба в Советах, комитетах общественной безопасности и др.» 2 0 . 
Виктор Михайлович рассказывал, как уральские большевики использовали 
все легальные возможности, чтобы ускорить победу социалистической 
революции, парализовать попытки капиталистов развалить промышленность. 
Окружной Совет много занимался вопросами работы промышленности. 
В. Стариков писал, что В.М. Быкову, «хорошо знающему промышленность, 
приходилось все время бывать в разъездах. В Нижнем Тагиле он провел 
национализацию Авроринского золотого прииска Демидовых, в самом 
Екатеринбурге - завода Злоказова» 2 1. 
После Октябрьской революции В.М. Быков продолжал активно 
участвовать в национализации промышленности края. В январе 1918 г. его 
избрали в состав Уральского областного Совета для работы в отделе 
снабжения в качестве товарища областного комиссара снабжения 2 2. В его 
воспоминаниях говорилось: «Когда-нибудь будет написана история этого 
Совета, сделана оценка его роли в истории...»2 3. 
В июне 1918 г. В.М. Быков был направлен с Урала, охваченного 
боевыми действиями, в Москву для заведования Уральским секретариатом 
ВСНХ, созданным в апреле 1918 г. 2 4 для обеспечения связи между 
Уральским областным правлением национализированными предприятиями и 
ВСНХ 2 5 . После ликвидации этого органа весной 1919 г. он вместе с В.Я. 
Чубарем уехал на Украину, где использовал опыт национализации 
промышленности, натопленный на Урале. Он работал председателем 
управления рудниками Криворожского и Никопольского районов 2 6. В период 
наступления Деникина вместе со старым большевиком С.Я. Аллилуевым 
попал в плен к белым, где их спасли от расправы только дипломы техников. 
В 1920 г. из-за болезни В.М. Быков уехал с Украины сначала в Москву, а 
потом на Урал. По прибытию в Екатеринбург В.М. Быков активно включился 
в жизнь края. Можно только удивляться широте его интересов и 
возможностей. 
В 1920-1921 гг. В.М. Быков находился на хозяйственной работе, 
возглавляя Уральский горный комитет промышленного бюро Президиума 
ВСНХ на Урале 2 7. В дальнейшем он занялся журналистской работой, 
редактируя газету «Уральский рабочий» и журналы «Промышленность 
Урала», «Серп и молот», «Забойщик», «Экономический путь». Когда в 
октябре 1924 г. по инициативе областного межсекционного Бюро инженеров 
и техников Уралпрофсовета возобновилось издание журнала «Уральский 
техник», его вновь возглавил В.М. Быков 2 8. 
В.М. Быков оставил заметный след в сфере народного образования. В 
1923 г. он заведовал Уральским художественным техникумом, в котором был 
инициатором возрождения искусства гранения уральских самоцветов. 
К сожалению, в современной литературе практически не упоминается о 
вкладе В.М. Быкова в развитие этих сфер хозяйственной и культурной жизни 
Урала первой половины 1920-х гт. Только историки уральской журналистики 
подробно описали его деятельность в газетах и журналах края. 
Именно в это время В.М. Быков становится организатором марксистской 
науки на Урале. Высший партийный орган Урала - Уралбнэро ЦК РКП (б) - в 
конце 1921 г. назначил В.М. Быкова руководителем Екатеринбургского 
губернского архива, в октябре 1922 г. - заведующим Уральским Истпартом, а 
в 1923 г. - заместителем председателя Уральского областного бюро 
краеведения и Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). 
На каждом из постов В.М. Быков оставил заметный след. Он уделял 
огромное внимание собиранию исторических документов. Ему принадлежат 
слова: «Работу по собиранию материалов, как дореволюционной партийной 
работы, так и истории революции, социалистического строительства и 
гражданской войны необходимо признать для настоящего и будущего 
времени серьезной партийной работой, уделить ей побольше внимания» 2 9. В 
то же время он скептически относился к воспоминаниям как источникам, 
полагая, что прежде чем использовать воспоминания, следует проверить 
достоверность содержащихся в них сведений по другим источникам3 0. 
Как руководитель Уралистпарта В.М. Быков неоднократно выступал со 
статьями в ведущем партийном и историческом журнале Урала «Уральский 
коммунист», выступая за научное исследование истории партийных 
организаций края 3 1. Он был назначен ответственным за подготовку 25-летия 
Коммунистической партии, организовал в честь юбилея выставку и написал 
по этому поводу брошюру 3 2. Принимая участие в подготовке 200-летнего 
юбилея Екатеринбурга, В.М. Быков являлся одним из редакторов юбилейной 
книги 3 3 и составителем ряда путеводителей и справочников по городу 3 4. 
Работая в краеведческих органах, он старался привлечь широкие массы к 
изучению истории родного края. 
В.М. Быков скончался в Ленинграде 10 июля 1925 г. и был похоронен на 
коммунистической площадке Александро-Невской лавры. В работе В. 
Старикова было ошибочно указано, что умер В.М. Быков в Ленинграде в 
1926 г. 3 5 
Жизнь и деятельность В.М. Быкова нуждается в дальнейшем 
исследовании. Необходимо внести ясность во многие эпизоды его биографии 
и проанализировать участие В.М. Быкова в общественной, хозяйственной и 
культурной жизни Урала в начале 1920-х гг. Особенно актуальным является 
изучение вклада В.М. Быкова в становление исторической науки на Урале. 
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